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??今晩雨が降るカシテ、歩いてる人みんな傘持ってはる。    【動詞述語文】 








                                                                                                                                                                  
は別のものだと考えられる。 
2） 筆者の居住歴は、以下の通り。0-6 歳 奈良県橿原市 6-22 歳（現在） 奈良県王寺町 
山上 尊 



































































   【疑問詞疑問文】 
＊太郎はお化けが怖いんカシテ、肝試しにけえへんの？    【Yes-No疑問文】 
＊今日は雨降るからカシテ、傘持って行っとき。                  【命令文】 
＊今日はお客さんが来るからカシテ、そんな格好すんな。          【禁止文】 







                                                        
3） 仁田（2009）では、「命題目当てのモダリティ」とされている。 
山上 尊 



























事態を選ぶという点について」の 2 点に分けて詳述する。まず 3.1 節において前者につい


















































                                                        
4） 下線は原文ママ。例文番号は本稿での順番に合わせて変えている。 
山上 尊 



















































































































仁田義雄（2009）『仁田義雄日本語文法著作選 第 2巻 日本語のモダリティとその周辺』ひつ
じ書房． 
日本語記述文法研究会編（2008）『現代日本語文法 6 第 11 部複文』くろしお出版． 
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